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Klimatanpassning som en ny aspekt av planeringsuppdraget 

 












Bygg för morgondagens klimat. Anpassning av planering och byggande. 
Om begreppet och företeelsen profession
Cities and Climate Change. Urban sustainability 
and global environmental governance
Readings in Planning Theory
Social Studies of Sciences
Stadsplanering som professionellt verksamhetsfält. En studie av yrkes-
grupper och deras arbete.
Changing the Atmosphere. 
for Climate Change Impact Assessment and Adaptation Strategies




The rise of professionalism. A sociological analysis
Transboundary Risk Governance
The sociology of the professions
Misunderstanding science? The public 
reconstruction of science and technology
Science Communication,
Political Communication, 
Environmental Science & Policy
An-
-






terig och fysisk planering
Local Environment
Samordning, hyfs och reda. Stabilitet och förändring i svensk 
Con-
structing Risk and Safety in Technological Practice
Environmental Policy and Governance,
problem i svensk stadsbyggnadsdiskussion
Global uppvärmning och lokal politik
RECIEL
Inventering av kommunernas hantering av översvämning, ras och skred inom den kom-
munala planeringsprocessen
Professions and Patriarchy
Risk, 
Stadsplanering i Sverige
